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Введение. 26–28 апреля 2017 года на факультете туризма, сервиса и 
спорта Сочинского государственного университета состоялась Всероссийская 
научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых 
«Молодежь-науке-8. Актуальные проблемы туризма, спорта и бизнеса», в ко- 
торой приняли участие (в очной и заочной форме) преподаватели, аспиранты 
и студенты из 38 городов России, а также 8 из стран Ближнего зарубежья. 
Результаты исследования. А.Н. Бирюков (СФ БашГУ) и О.И. Глу- 
щенко (СИФК УралГУФК, г. Стерлитамак, Россия) представили «Агротуризм 
как потенциал развития внутреннего и въездного туризма в Республике Баш- 
кортостан» [1, с. 530–535]. Главным смыслом агротуров сделать принятие об- 
раза жизни местных жителей. Сохраняя самобытность деревенского быта, са- 
мим ставить условия для туристов жить так, как живут местные жители, и цена 
такому туризму будет возрастать с каждым годом. Приезжать к нам будут те 
иностранцы и граждане России, которые готовы прожить некоторый отрезок 
времени в деревенской глубинке. 
Следует выделить в агротуризме особое подразделение – пчелотуризм, 
куда входят разнообразные направления: обучение людей начальным сведе- 
ниям апитерапии; ежедневное употребление продуктов пчеловодства; знаком- 
ство с жизнью пчёл, бортевым и колодным пчеловодством, медоносами; полу- 
чение знаний о мёде, хранении его, определения качества, так как это акту- 
ально в Бурзянском районе. Для достойного отдыха и оздоровления пригла- 
шаются мастера народных промыслов, инструкторы туризма и специалисты 
по апитерапии. 
Около дома располагается сад, малые архитектурные формы, открытая 
мастерская-площадка крупной деревянной скульптуры. Наиболее удачные 
скульптурные произведения туристов рассредоточены по участку. 
Поодаль, ближе к лесу находятся колодная и демонстрационная пасеки. 
В доме устраиваются чаепития с медом и травами из угольного самовара при 
свечах, играют на музыкальных инструментах, танцуют, поют, занимаются ру- 
коделиями, сушат лекарственные травы, и просто общаются на любые темы. 
В таком объединяющем центре-доме минимальный набор технико-элек- 
тронных приборов, отсутствует телевизор, синтетические пластиковые пред- 
меты, обогрев дровяной печью, где можно расслабиться у огня. 
Максимальное число посетителей, которое может принимать одна гор- 
нолесная деревня – не более 25–30 человек в месяц. В противном случае будет 
ощутимо отрицательное воздействие на природу и придется отводить специ- 
ально оборудованные места под посещения, что перечёркнёт идею оздоровле- 
ния человека через близкое общение с природой в её естественном состоянии. 
Увеличение числа одновременно отдыхающих разрушит и индивидуально- 
творческий настрой занятий. 
А.А. Золотарева, Е.Л. Заднепровская (КГУФКСТ, г. Краснодар, Россия) 
освещали «Развитие туризма в горном и предгорном районах Республики 
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Адыгея» [1, с. 540–543]. Республика Адыгея обладает многообразными при- 
родно-рекреационными ресурсами и ландшафтно-климатическими услови- 
ями, имеющими как оздоровительную так познавательную ценности, позволя- 
ющими активно развивать многие виды туризма: лечебно-оздоровительный, 
активный, этнографический и др. 
В Адыгее функционирует более 100 гостинично-туристских комплек- 
сов, из которых (единиц): гостиницы и отели – 74, базы и дома отдыха – 48, 
cанатории и панcионаты – 7, детские лагеря и санатории – 11, спортивно-ту- 
ристcкие центры – 11, автокемпинги – 1 и др. Выбрать подходящее средство 
размещения можно, воспользовавшись уcлугами туристских предприятий, 
действующих на данной территории: турагентства «Вокруг света», «ВЕЛЛ», 
«Мир вокруг нас», «Тали-Тур», «Элиста». В основном, выше указанные ту- 
рагенcтва оказывают услуги на рынке внутреннего туризма Адыгеи, предла- 
гают гостям широкий асcортимент различных основных и дополнительных ту- 
ристских услуг. 
Наиболее известными адыгейскими брендами в России стали: Лаго- 
Наки, гора Фишт, водопады Руфабго, Хаджохская теснина, Свято-Михайлов- 
ский монастырь. 
Оценивая ближайшие планы по развитию сферы туризма, необходимо 
отметить наиболее важные и интересные с экономической точки зрения про- 
екты. К ним относят: туристский кластер «Ворота Лаго-Наки» и туристско- 
рекреационный парк «Джэнэт». 
Немаловажно – данные проекты вошли в федеральную целевую про- 
грамму «Развитие внутреннего и въездного туризма» на 2013–2018 годы. 
Н.И. Белима и К.Г. Томилин представляли доклад «Общая физическая 
подготовка туристов 10-12 лет» [1, с. 302–305]. Исследования проводились на 
базе Центра детского и юношеского туризма и экскурсий г. Сочи на школьни- 
ках (n=16) 10–12 лет (III юношеский разряд по спортивному туризму). 
В контрольной группе распределение средств ОФП происходило равно- 
мерно в соответствии с утвержденной программой занятий: по 20 % времени 
отводилось развитию выносливости, силовым и координационным способно- 
стям, быстроте движений, гибкости в каждом из микроциклов. 
В экспериментальной группе все занятия ОФП в базовых микроциклах 
каждого из четырех мезоциклов были направлены на развитие какого-то од- 
ного из предложенных утвержденной программой физического качества или 
двигательной способностей. Результаты исследования приведены в табл. 
Проведённые исследования позволяют предположить, что использова- 
ние программы тренировки на основе акцентированного распределения 
средств и методов общей физической подготовки для развития определенного 
физического качества поочерёдно, в каждом из четырех мезоциклов подгото- 
вительного периода более продуктивно улучшает физическую подготовлен- 
ность занимающихся. 
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Н.А. Герасименко и Н.А. Кудрова (СГУ, г. Сочи, Россия) изучали «Раз- 
витие молодежного водного туризма в прибрежном кластере г. Сочи» [1, с. 
535–538]. 
К видам водного туризма относят: сплав по рекам, рафтинг, парусный 
туризм, морской каякинг, дайвинг, серфинг, бодисерфинг, регата, гребля на 
байдарках и каноэ, парусный спорт, водные лыжи, плавание, водное поло, три- 
атлон, технические виды спорта на воде, в том числе парусный и водно-мотор- 
ный спорт, аквабайк, судомодельный спорт. 
 
Изменения уровня общей физической подготовленности в контрольной 




























2 Бег 60 м, с. К 
Э 
11,6 ± 0,3 
11,5 ± 0,2 
10,4 ± 0,1 





3 Челночный бег 
3х10 м, с. 
К 
Э 
9,9 ± 0,2 
10,0 ± 0,3 
9,1 ± 0,2 





4 Прыжок в длину 











5 Подтягивание на перекла- 
дине, юн., кол. раз. 
К 
Э 
3,4 ± 1,2 
3,6 ± 1,3 
4,1 ± 1,3 





6 Сгибание-разгибание рук в 
упоре лёжа, дев., кол. раз. 
К 
Э 
6,2 ± 2,4 
5,3 ± 1,1 
7,2 ± 1,4 





7 Подъём туловища из ИП 
лёжа, кол. раз/мин 
К 
Э 
22,2 ± 2,8 
23,4 ± 1,9 
26,1 ± 2,8 









20,6 ± 3,3 
21,2 ± 2,4 
23,2 ± 4,1 









33,9 ± 2,6 
35,1 ± 3,7 
37,9 ± 3,3 









69,2 ± 3,2 
67,4 ± 4,8 
79,3 ± 4,8 






Морской водный экстремальный туризм набирает популярность во всем 
мире с каждым годом. Ресурсы нашей страны позволяют развивать данное 
направление в объемах, не уступающих ОАЭ, европейским странам или побе- 
режьям Тихого океана. Сосредоточение в Сочи разных видов водного мор- 
ского экстремального туризма сделало бы отдельные его элементы значи- 
тельно дешевле и привлекательнее для туриста, имея при этом все необходи- 
мые ресурсы. 
Ю.А. Зрожевская и М.В. Попова (РГЭУ (РИНХ), г. Ростов-на-Дону, Рос- 
сия) представляли «Воспитательные аспекты экологического туризма» [1, с. 
543–545]. Экотуризм – это особый вид туризма, связанный с изучением дикой 
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природы, основной целью которого является гармонизировать взаимодей- 
ствие человека с окружающей, социокультурной средой, повысить экологиче- 
скую культуру путешественников, а также способствовать экономическому 
развитию и процветанию тех районов, где он осуществляется. К видам эколо- 
гического туризма относят: научный экотуризм, познавательный экотуризм, 
рекреационный экотуризм. 
Существует ряд причин, которые сдерживают развитие российского эко- 
логического туризма. К ним относят: 
• слабую обустроенность и низкую турорганизацию территорий, входя- 
щих в места экологического туризма. 
• отсутствие высококвалифицированных специалистов, способных ор- 
ганизовать и провести на достойном уровне разного рода экскурсии. 
• низкий уровень обслуживания и сервиса, в некоторых случаях недо- 
ступность уникальных уголков природы туристам, связанная с отсутствием 
дорог, малоинформированностью. 
• высокую чувствительность многих экосистем России к антропоген- 
ным воздействиям. Также нестабильность экономики страны, низкий уровень 
капиталовложений в туристическую отрасль. 
Э.И. Курджиева и Р.А. Гюламерян (СГУ, г. Сочи, Россия) рассматривали 
«Виды горного альпинизма, и их место в горном кластере города курорта 
Сочи» [1, с. 561–564]. В России горный альпинизм взяло своё начало с экспе- 
диции 1786–1788 гг., которую возглавлял Даниила Гаусса, для изучения даль- 
невосточных земель Российской империи. Сообщество ставило перед собой 
цель развить горный альпинизм в России и внедрить в жизнь людей, затем 
выйти на мировой уровень, так как Россия обладала великолепными природ- 
ными ресурсами горных территорий, но отставание от уровня мирового гор- 
ного альпинизма сократить не удалось и по сей день. 
Территория Российской федерации обладает практически всеми природ- 
ными ресурсами. Краснодарский край развивает на своей территории такие 
виды экстремального туризма как: водный (каякинг, рафтинг); наземный 
(маунтинбайкинг, спелеология); воздушный (парашютизм, дельтапланеризм, 
полеты на воздушных шарах). 
Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы: для 
развития горного альпинизма в горном кластере города курорта Сочи необхо- 
димо оборудовать маршруты для восхождения; позиционировать горный кла- 
стер не только как горнолыжный курорт, но и как курорт, развитый для заня- 
тия горным туризмом. 
Ю.Е. Оконишникова и Т.А. Волкова (КубГУ, г. Краснодар, Россия) пред- 
ставили «Использование мобильного приложения в развития аграрного ту- 
ризма» [1, с. 564–567]. В работе рассматривается концепция мобильного при- 
ложения «Агротурист», которая представляет собой программу, позволяю- 
щую ознакомиться с термином «агротуризм», объектами сельского туризма, с 
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организовывающимся турами в сельскую местность, а также с продукцией, ко- 
торую можно будет приобрести непосредственно у фермеров. Программа 
удобна тем, что она может быть установлена на любом мобильном устройстве 
(смартфон/планшет) через мобильные приложения Play Market и AppStore, а 
также через считку QR-кода, что решает проблему поиска в Интернете, по кар- 
там и путеводителям. 
Программа позволяет туристу заранее рассчитать свой бюджет на время 
пребывания в сельской местности. В приложении можно будет найти самые 
посещаемые и мало посещаемые маршруты, прочитать историю станиц, хуто- 
ров, сел и деревень; найти контактные данные экскурсоводов, которые могут 
провести более объемную по информации экскурсию и рассказать то, что не 
написано ни в одной книге. 
Учитывая, что подобного приложения на территории страны нет, то при 
успешной реализации проекта в Краснодарском крае, будет возможным рас- 
ширить спектр предлагаемых объектов аграрного туризма за пределами края, 
в масштабах страны. 
Заключение. Конференция в Сочи прошла на высоком научном уровне, 
с интересными докладами и публикациями по инновационным технологиям в 
туризме и рекреации. Более 30 выступавших были награждены дипломами ла- 
уреатов. 
По итогам научно-практической конференции выпущен сборник, кото- 
рый размещается на платформе РИНЦ [1]. Для иногородних участников орга- 
низована традиционная экскурсия в Олимпийский парк и Красную Поляну. 
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